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Resumen 
 
Este trabajo se encuentra focalizado en la UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) 57 de la 
localidad de Usme y desarrolla el programa de Responsabilidad social “Programa Institucional 
Yomasa”, de la Universidad Católica de Colombia, con la colaboración de la facultad de 
Ciencias económicas y Administrativas (en adelante FCEA) y demás facultades.  El objetivo 
principal del programa es promover a la comunidad un adecuado hábito de consumo y 
manejo de los recursos, recordando que cada día son más escasos, y simultáneamente 
proponer alternativas para que puedan generar ingresos de forma paulatina, por medio de las 
actividades e incentivando a que logren desarrollar herramientas para conseguir dicho 
propósito, esto se efectúa mediante talleres y capacitaciones para concientizarlos sobre los 
buenos hábitos de consumo y la buena productividad de sus ingresos dentro de la comunidad.    
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Abstract 
This work is focused on the social program of Barrio Yomasa, located in the locality of  
Usme, based on a project of social responsibility called “Institutional program Yomasa” of 
the Catholic University of Colombia. 
Within this framework, with the collaboration of the Faculty of Economic and Administrative 
sciences and other faculties, they have implemented different activities in the community, 
including income generation and responsible consumption. 
The main objective of the program is to show how the indicators of consumption and income 
in the community are, and to promote an adequate habit of consumption and management of 
resources, remembering that each day is scarcer, and simultaneously proposing alternatives 
so that they can generate income gradually, through the activities and encouraging them to 
develop tools to achieve this purpose, this is done through workshops and trainings to raise 
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awareness about good consumer habits and the good productivity of their income within the 
community. 
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1. Introducción 
 
Bajo el marco del programa de responsabilidad social de la Universidad Católica de Colombia, el 
programa de Responsabilidad social “Programa Institucional Yomasa”,  siguiendo sus 
lineamientos, objetivos y estrategias, está enfocado en la reducción de la pobreza en la UPZ 
57, a través de diferentes mecanismos tales como talleres que incentivan a la comunidad a 
crear herramientas para la formación de nuevas habilidades y destrezas, y brindar 
capacitaciones en diferentes temas relacionados con nuestro objetivo principal. Bajo esta 
premisa, se pretende orientar y trabajar con los jóvenes y familias para afianzar los lazos 
dentro de la comunidad, en aras que puedan desarrollar capacidades para forjarse un futuro 
mejor. Lo anterior, es posible ya que existen organizaciones que contribuyen para que esto 
sea una realidad: la Universidad Católica de Colombia, el colegio Ofelia Uribe de Acosta, la 
Corporación Expresiones Artísticas Arco Iris, la organización social ASIUSME, el Centro 
Pastoral y de Servicios San Marcelino Champagnat y Tocaimita, son instituciones que 
pueden tener una importancia significativa en el logro de este objetivo. 
  
El punto de partida inicial será evidenciar como son los indicadores de consumo e ingreso en 
la comunidad objeto de este programa, como son sus ingresos y cómo es la vida cotidiana de 
esta población, y a partir de allí, desarrollar las estrategias de choque basados en el consumo 
responsable (pautas para generar un buen hábito de consumo como línea de trabajo de la 
FCEA. El segundo de ellos, que la gente pueda generar nuevos ingresos e incentivar a la 
población al ahorro y que, como consecuencia de ello, pueda brindar una buena alimentación 
a su familia para estilo de vida saludable y al tiempo, un nivel de vida adecuado.     
Con este programa de responsabilidad social, la comunidad a través de talleres y conferencias 
desarrollaran habilidades y destrezas en las cuales lograrán generar ingresos que les permitirá 
subsistir, incluyendo programas lúdicos a niños y jóvenes,  y con ello se espera que se alcance 
a elevar el número de personas vinculadas con este proyecto, para lo cual, la Universidad 
Católica está involucrada desde hace varios años, con el propósito fundamental de reducir en 
lo posible, los más altos niveles de pobreza, que los niños y jóvenes puedan dedicarse a la 
lectura, al deporte y demás temas artísticos, e impulsar a lograr mejorar la calidad de vida.  
La FCEA participa en el estudio de necesidades que está liderando la facultad de Psicologia 
estableciendo la caracterización de los indicadores de las diferentes líneas de trabajo, en la 
evaluación de necesidades como la generación de ingresos, habitabilidad, dinámica familiar 
y consumo responsable. 
 
1.1. Siglas 
 
UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal: Son instrumentos de planeamiento que establecen la 
reglamentación urbanística para un conjunto de barrios que presentan características comunes 
en su desarrollo urbanístico, así como en sus usos y actividades predominantes. Su objetivo es 
precisar y complementar la norma urbana de la ciudad desde una escala más local y con 
participación de la ciudadanía.  
 
FCEA: Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
 
2. Marco teórico 
Dado que este trabajo se enfoca sobre el tema de indicadores, resulta importante saber la 
definición de cada una de las variables contenidas en el tema, como el caso de la generación 
de ingresos y el consumo responsable dentro del programa de Responsabilidad social 
“Programa Institucional Yomasa”. 
La evaluación de necesidades de la generación de ingresos definido desde el concepto de 
emprendimiento, es la actitud que toma una persona para iniciar nuevos proyectos por medio 
de distintos ideas y nuevas oportunidades, y esto será posible si existe un proceso de 
capacitación al individuo, que permita desarrollar habilidades para lograr un mejor 
desempeño en sus futuras labores, por otra parte, para el caso de consumo responsable, es un 
concepto que da defensa al buen hábito de consumo, acomodándolo a sus necesidades reales, 
las del medio ambiente y la del planeta, escogiendo siempre las mejores opciones posibles 
para su conservación y garantizando un futuro mejor a las nuevas generaciones. (Vivosano, 
2017) 
Para dar comienzo al trabajo, ambas variables son fundamentales para identificar cómo se 
comporta la calidad de vida de esta comunidad y apoyar por medio de distintas herramientas 
a la reducción de la carencia de necesidades básicas, en la medida en que se entiende la 
generación de ingresos como “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 
para garantizar este derecho” (Zarama, 2009). 
En esencia, los seres humanos necesitamos un sustento para poder cumplir todas nuestras 
actividades de manera cómoda, y para ello, desarrollamos habilidades y dones a cambio de 
obtener ingresos que logre suplir las necesidades básicas, y así contribuir al desarrollo en un 
territorio determinado, por otro lado, el obtener los ingresos de manera gratuita o facilista 
fomenta el no progreso de la comunidad y hace que esta misma continúe dependiendo de 
otros y no desarrolle sus fortalezas, “ Se trata de superar el asistencialismo a través de 
políticas que incluyan dentro de su formulación apoyos condicionados, acompañamiento 
periódico y esquemas de graduación, y que permitan desarrollar habilidades para generar 
ingresos en el futuro”. (Casabuenas, 2006) 
Para ello, se buscará identificar como es la calidad de vida de la población, en este caso, la 
de las familias dentro del programa Social de Yomasa, evidenciar si dichos ingresos son los 
adecuados y como contribuir a la mejora de las condiciones económicas dentro de la 
comunidad, si bien el gobierno nacional adopta las políticas para la generación de ingresos, 
por medio de la cual lo define como “aquellos lineamientos para desarrollar e incrementar 
el potencial productivo de la población pobre extrema y desplazada (PPED), desarrollado 
sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y en 
el mediano y largo plazo alcanzar la estabilización socio-económica”. (Pérez, 2012), esto 
no ha tenido la cobertura suficiente dentro de las zonas vulnerables, y ahí es donde las 
organizaciones comunitarias, empresas y universidades, en este caso, la Universidad Católica 
de Colombia, a través del programa de responsabilidad social busca aportar elementos que 
permitan que esta población desarrolle las capacidades y logren solventar las necesidades 
dentro de su núcleo familiar. 
Por otro lado, el consumo es aquello que disponen la población para la satisfacción de sus 
necesidades, se define como la racionalización de los recursos en pro del bienestar de los 
individuos, esencialmente en evitar que estos recursos sean malgastados de forma 
innecesaria, y esto ayuda a que todos dispongamos de ellos para reducir la pobreza y cuidar 
el medio ambiente. 
Pero debemos tener en cuenta que Colombia es un país con alto grado de violencia y la 
corrupción, y eso ha hecho que los recursos no se distribuyan de manera adecuada, y la 
cultura individualista en donde se refleja que obtener la mayor satisfacción del recurso de 
cualquier forma en el menor tiempo posible es nocivo y a su vez preocupante, haciendo que 
la población carezca de esos mismos recursos, que son, sin duda algunos, elementales para 
su subsistencia (Salas, 2009). 
 
Para este tema, se ha enfocado principalmente el sentido de la responsabilidad social, que 
haga crear conciencia en la población sobre la necesidad cuidar y aprovechar los recursos. 
Es así como dentro del caso del programa de Responsabilidad social “Programa Institucional 
Yomasa”, se busca encontrar y dar recomendaciones sobre los hábitos generales de consumo, 
ya que ello conllevará a que exista una mejor calidad de vida dentro de la población, y les 
brindará armonía en un futuro venidero. 
Así mismo, se orientará a la comunidad del cómo el consumo responsable conlleva a que se 
evite el derroche de los recursos y la generación de ahorro, a que se tenga un sentido ético 
frente a la distribución de dichos recursos, es decir, que modifiquen el modelo de consumo 
en aras del bienestar de los individuos, y que existan herramientas para que la población 
hagan buen uso de los mismos, ya que lamentablemente vivimos en una sociedad consumista, 
convirtiéndonos en una sociedad que usamos y desechamos de manera pronta los bienes, y a 
su vez este modo de vida se hace insostenible en contra del medio ambiente, por eso es 
necesario crear tres tipos de consumo que van enlazados con el consumo responsable, que es 
el ético, que consiste en elegir de forma minuciosa si el producto cumple con la campaña de 
responsabilidad social, el consumo ecológico, que es el de reducir, reutilizar y reciclar, y por 
último, el consumo solidario, que da a entender la equidad y la justicia dentro de la 
comercialización del producto, considerando de manera puntual las relaciones sociales y las 
condiciones laborales en las que se ha desarrollado un producto o producido un servicio 
(Quirós, 2007). 
Dentro del contexto ya expuesto, existe una gran preocupación frente a los malos hábitos de 
consumo que percibimos en la sociedad, y es un tema que va en constante crecimiento. Dado 
esta concepción, la Universidad Católica de Colombia, a través de la FCEA, y en general, el 
programa social de Yomasa se involucra en buscar mecanismos para incentivar a la 
comunidad a través de talleres y encuestas en el debido manejo propicio de negocios, 
obtención de los productos competitivos y la buena distribución de los recursos, y así de esta 
forma se consolide una mejor estabilidad económica dentro de la población, que es 
básicamente “Promover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones 
sobre el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la humanidad”. (Mendiola, 
2007). 
Finalmente, dentro de este marco se intentará establecer como es el modo de vida de la 
población, que inconsistencias poseen, y cuál es la forma de erradicar los malos hábitos frente 
a estas variables, y posteriormente brindar respuesta de la manera más realista posible para 
que la comunidad tenga una mejor calidad de vida y sea más satisfactoria. 
Con base en los textos inspeccionados, definimos el ingreso como el excedente del valor de 
la producción terminada y vendida durante un periodo sobre su costo (Figueroa, 2016), es 
decir, es la utilidad obtenida después de la reducción de los costos y su futura inversión, para 
así suplir nuestras necesidades y mantener una calidad de vida estable. 
En gran medida, los ingresos ayudan a que la población pueda sobrevivir en materia de 
alimentación, vestuario, y demás necesidades básicas que requieren en el día a día, además 
sirven como motor para una inversión futura, ya que se destinará en parte para incrementar 
la actividad productiva y mejorar la calidad de vida de cientos de individuos en la comunidad. 
En el caso del consumo, según (Durán, 2014) se define como “el conjunto de procesos 
socioculturales racionales en que se realizan la apropiación y usos de los productos, con el 
fin de satisfacer determinadas necesidades y deseos fijados culturalmente, integrarnos y 
distinguirnos de los demás y para pensar nuestra situación en el mundo. Por último, hay que 
añadir que en el consumo intervienen distintas variables: renta, posición social, lugar de 
residencia, género, educación, edad, valores, etc.”. 
Bajo la misma perspectiva, la revisión según ( Mendiola, 2007), analiza el consumo como 
algo que debe ser usado para suplir una necesidad inmediata, pero lamentablemente se entra 
en la tendencia del consumismo excesivo, que deriva en la utilización inadecuada de los 
recursos, haciendo que en futuro tenga consecuencias irreversibles, como el daño ambiental 
a través de que ya no habrá forma de desechar los residuos y pararán al mar, a los ríos, 
páramos, y no solo eso, otras personas no gozarán del poder disfrutar de esos recursos que 
tanto necesitarán. 
A partir de estos elementos, los autores explican que los ingresos son primordiales para 
nuestro sustento y el consumo como una manera de aprovechar los recursos de manera 
comprometida con el fin de tener una vida digna y que se haga equitativamente, sin ocasionar 
deterioros en el entorno ambiental y social. 
 
3. Contexto  
 
3.1.  Descripción de la Zona 
 
 
La localidad de Usme es el número 5 de la capital. Limita al norte con las localidades de San 
Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los 
municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el 
municipio de Pasca. Cuenta con 300.000 habitantes aproximadamente. Está dividida en 7 
UPZ (Unidades de Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, 
UPZ 57 Gran Yomasa, UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-
veredas, UPZ 60 Parque Entre Nubes. La localidad de USME es primordialmente rural y 
cuenta con grandes fuentes de recursos naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para 
el ecoturismo. (Bogotá, 2019). 
Usme cuenta con una gran variedad de recursos naturales, y al quedar cercano al páramo de 
Sumapaz, cuenta con abundantes y númerosos recursos hídricos, y estos son: Los ríos 
Tunjuelo, Curubital, Chisacá, Lechoso y Mugroso son los más importantes. En el área urbana 
de la localidad se destacan entre otras quebradas: La Requilina, La Taza, El Piojo, Chiguaza, 
Yomasa, Bolonia, La Resaca, Santa Librada, Morales y El Zuque. (USME, 2017). Es por eso 
que este es uno de los tantos recursos que, mediante el programa de responsabilidad 
impulsado por la Universidad Católica de Colombia, se urge proteger este recurso tan 
indispensable para la supervivencia y calidad de vida de la población. 
  
 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
La UPZ Gran Yomasa está localizada al noroccidente de la localidad de Usme. Tiene una 
extensión de 535,8 hectáreas, conformada por 94 barrios en donde su participación en 
términos de superficie dentro de la localidad es del 17,73%. Esta UPZ limita, por el norte con 
la UPZ Danubio; por el oriente con el Parque Entre nubes, Cuchilla Juan Rey; por el sur con 
la UPZ - 58 comuneros y UPZ - 59 Alfonso López de la localidad y por el occidente con el 
Río Tunjuelo y con la UPZ El Mochuelo de la localidad Ciudad Bolívar. (Trujillo, 2013) 
Este barrio es el eje central donde el programa de responsabilidad social de Yomasa busca 
desarrollar habilidades y capacidad en la comunidad para generar sus ingresos, y en gran 
parte, implementar mejores hábitos de consumo para la conservación de nuestro hábitat y 
medio ambiente. 
 
4. Programa Social Yomasa 
El programa Social Yomasa está enfocado en la transformación del entorno del ser humano, 
en favorecimiento de su progreso y condiciones de vida, por eso está centrado en contribuir 
de manera conjunta con otras entidades comprometidas al proyecto social (empresas privadas 
y entidades estatales), y a su vez, con la participación ininterrumpida de estudiantes, 
docentes, egresados y administrativos de las cinco facultades de la Universidad Católica de 
Colombia, a la reducción parcial y total de la pobreza dentro de la localidad de Usme, 
específicamente en la UPZ 57 Yomasa, que poseen graves problemas económicos y sociales, 
que desestabilizan el núcleo familiar y a la persona misma. Bajo esa perspectiva, se busca 
solucionar cuatro grandes problemas: el acceso a la justicia, la dinámica familiar, la 
generación de ingresos sostenibles y la habitabilidad, y así de esta forma, aportar un grano 
de arena en el progreso de la comunidad. (Universidad Católica de Colombia, 2019). 
Por consiguiente, el programa de responsabilidad social, la cual hace parte la Universidad 
Católica de Colombia, ha despertado un enorme interés en la comunidad, ya que ello 
beneficia a los niños, jóvenes y demás personas en la consecución de nuevas condiciones 
socioeconómicas, por medio de talleres que permiten centrar a la población a buscar nuevos 
hábitos de vida, y mentalizarlos para que puedan salir adelante, mitigando paulatinamente la 
pobreza, encontrando otras formas de sustento y manejando adecuadamente sus recursos, 
para así poder forjar el mejor camino al bienestar. 
Finalmente, la Universidad Católica de Colombia trabaja mancomunadamente con las 
empresas, tanto públicas como privadas, en este caso se encuentra el Departamento para la 
Prosperidad Social – DPS, que ha sido un constante aliado para la realización de los 
programas establecidos en la comunidad, en aras de consolidar el desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, y así pues busca fijar políticas y proyectos concretos 
para consolidar la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y alcanzar de manera 
definitiva su reintegración social y económica (DPS, 2019). 
 
5. Metodología 
En el mes de marzo de 2019, se inició un proceso de vinculación con el programa 
institucional de Yomasa, dirigido por el grupo de responsabilidad social de la Universidad 
Católica, donde se hizo la presentación del proyecto a los estudiantes, y donde se pudo 
determinar el lugar y la fecha para aplicar las herramientas de medición de indicadores de 
generación de ingresos y consumo responsable a la comunidad, a través de una encuesta 
dirigida a los estudiantes y padres de los últimos grados del colegio Ofelia Uribe de Acosta 
y a los asistentes de el Centro Social Pastoral Champagnat, micro territorios que hacen parte 
del “Programa Institucional Yomasa”. 
Por otro lado, la siguiente metodología para medir ambas variables será por medio de una 
encuesta multipropósito elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística), que es sencillamente un instrumento donde se obtiene información estadística 
sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de la 
UPZ 57 Gran Yomasa, en la ciudad de Bogotá. Esta fue un insumo fundamental para la 
realización de diversos estudios sobre el sector y la toma de decisiones de política pública, A 
partir de esa encuesta se realizarán una serie de gráficos y análisis de cómo se está 
comportando estas variables. 
 
5.1. Generación de Ingresos 
Para este ítem, es necesario dar a entender el concepto de ingresos, definido cómo todas las 
entradas económicas que obtiene una persona, una familia, una organización, etc. Es una 
remuneración que se consigue por ejercer diversos trabajos o administrar negocios 
(Banrepcultural, 2017). Dado la explicación pertinente, se realizará unas gráficas con 
diferentes variables relacionados al tema de generación de ingresos, en ellos se diagnosticará 
por medio de un muestreo simple las conclusiones obtenidas de estas variables, a través de 
la encuesta de evaluación de necesidades realizada por la Universidad Católica de Colombia, 
y se desea comprobar que nivel de ingresos poseen los habitantes de la Localidad de Usme, 
en el UPZ 57 Gran Yomasa. 
 
5.2. Consumo Responsable 
Para el siguiente ítem, es necesario dar a conocer los modos o formas de consumo de la 
comunidad, para ello, se implementa la variable de los servicios públicos, donde por medio 
de un gráfico sencillo, describiremos como son los hábitos de consumo y si carecen del 
mismo, identificaremos si sus necesidades se cumplen de forma adecuada y si hay manejo 
adecuado y responsable de sus recursos. 
Dentro de la localidad de Usme, se ha evidenciado durante la aplicación de las encuestas que 
existe un alto índice de pobreza y desigualdad, que es definida como: “una distribución no 
equitativa de oportunidades o de la riqueza generada en una sociedad. La desigualdad social 
es la distribución asimétrica de bienes y servicios como salud, educación, e ingreso entre los 
hogares, clases sociales, género y razas de una sociedad” (Conapo, 2005). Carencia de 
necesidades básicas, vulnerabilidad dentro de la comunidad y un sinnúmero de problemas 
sociales que no permita que esta población salga adelante y mejore en sus condiciones de 
vida, sin embargo, logramos evidenciar que han tenido una buena cobertura de los servicios 
públicos en los últimos 10 años, y este proceso van en constante ascenso, pero solo esto se 
lograra si se trabaja mancomunadamente para ello 
6. Resultados 
 
Para empezar, se implementó una encuesta a veinte personas asistentes y participantes activos 
del consultorio interdisciplinario, de acuerdo con el cronograma establecido por el programa 
institucional Yomasa los días domingos en el colegio Ofelia Uribe de Acosta donde se 
conocieron los siguientes resultados, diagnóstico para la generación de ingresos como para 
el consumo responsable: 
 
Figura 1. ¿Cuáles son las profesiones que más ejercen? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
 
En este grafico podemos evidenciar las actividades más comunes de los habitantes del barrio 
Yomasa, tomada a partir de una encuesta realizada a un número considerable de personas, 
donde claramente vemos que ejercen actividades prácticas para su sostenimiento, sin 
embargo, se refleja que no tienen unas buenas condiciones salariales que les permita vivir de 
manera plena y armónica. 
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Figura 2. Gráfico porcentual actividades laborales 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
 
 
Este ítem refleja las profesiones más ejercidas por los habitantes de la comunidad de la 
Localidad de Usme, principalmente en Yomasa, donde las venta de comidas rápidas tiene un 
gran control en la generación de ingresos de sus habitantes, mientras que las manualidades y 
las artesanías son una fuente de ingresos para aquellas personas que no cuentan con un 
empleo estable, por otro lado, el sector de la construcción aporta un 20% de las personas 
encuestadas, que encuentran en este oficio su forma de vida, y finalmente algunos habitantes 
recurren a las reparaciones caseras como un rebusque para obtener ingresos y así poder 
sobrevivir. 
Bajo esta premisa, los habitantes de Yomasa sobresalen en profesiones muy prácticas, en las 
cuales se logran desenvolver de manera vertiginosa y así logran solventar sus necesidades 
básicas, en conclusión, tienen habilidades y destrezas para su sustento económico. 
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Cuadro 1. Trabajos habituales. 
Clasificación Cantidad Porcentaje 
Obrero o empleado de empresa particular 592 58% 
Obrero o empleado del gobierno 44 4% 
Empleado doméstico 25 2% 
Profesional independiente 54 5% 
Trabajador independiente o por cuenta propia 305 30% 
 Patrón o empleador 6 1% 
Trabajador de su propia finca o de finca en arriendo o 
aparcería 0 0% 
 Trabajador familiar sin remuneración 0 0% 
 Ayudante sin remuneración (hijo o familiar de 
empleados domésticos, mayordomos, jornaleros, etc.) 
0 0% 
Trabajador sin remuneración en empresas o negocios 
de otros hogares 0 0% 
Jornalero o peón 0 0% 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
Figura 3. Porcentajes clases de trabajo en la población. 
 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
 
Tal como lo observamos en las evidencias expuestas, los trabajos más comunes de la 
comunidad es la de ser empleado de empresa particular con un 58%, seguido del trabajador 
independiente con un 30%, es decir, la mayoría ejercen una función específica y optan por le 
rebusque para obtener ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas. 
 
 
Figura 4. ¿Cuál es el rango de experiencia laboral? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
 
Figura 5. Resultados porcentuales experiencia laboral 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
 
En esta variable evidenciamos que la mayoría de los habitantes de Yomasa tienen una amplia 
experiencia laboral, lo que les permite generar confianza en los empleadores y así obtener 
empleo en el menor tiempo posible, lo que significa que podrán devengar un mejor salario y 
de esta manera obtener una mejor estabilidad económica. Por otro lado, el 35% de los 
encuestados no poseen una suficiente experiencia laboral, lo que implicaría en pocas 
oportunidades laborales, ingresos muy cortos, y a raíz de eso se establecerían en la 
informalidad, careciendo de seguridad social y sus respectivas prestaciones, originando 
incertidumbre y pobreza entre los habitantes de este rango. 
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Cuadro 2. Métodos para conseguir empleo. 
 
Clasificación Cantidad Porcentaje 
Pidió ayuda a familiares, amigos(as), colegas 231 34,95% 
Visitó, llevó o envió hojas de vida a empresas o empleadores(a)s 184 27,84% 
Visitó, llevó o envió hojas de vida a bolsas de empleo o 
intermediarios 
141 21,33% 
Puso o consultó avisos clasificados 12 1,82% 
Por convocatorias 67 10,14% 
Por el servicio público de empleo del SENA 8 1,21% 
A través de internet 18 2,72% 
  661 100,00% 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
 
 
Figura 6. ¿Por qué medio principal consiguió su empleo o trabajo actual? 
 
 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
En esta gráfica evidenciamos que el mayor motivo por el cual la población consigue empleo 
es por medio de familiares y amigos con un 35%, en el caso de los llamados a trabajar por 
hoja de vida se sitúa en un 28%, en las bolsas de empleo en un 21%, y a través de 
convocatorias en un 10%, ya en pequeños porcentajes están los clasificados y el servicio 
publico de empleo del Sena, en la cual algunos jóvenes han logrado conseguir empleo para 
su subsistencia económica. 
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Figura 7. ¿Con que frecuencia trabajan? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
 
En este gráfico evidenciamos que las poblaciones habitualmente tienen una jornada laboral 
de lunes a viernes, con un salario mínimo establecido y todo lo reglamentado por ley, lo que 
podemos llamarlo un trabajo adecuado en su modo de vida, otro sector importante de la 
población recurren a trabajar todos los días por cuestión de generar ingresos para su 
sostenimiento, debido a que no es suficiente lo que reciben durante la jornada establecida de 
las 48 horas, y en otra pequeña minoría se evidencia que su trabajo es durante el fin de 
semana, ya que jóvenes estudiantes que desean percibir algún ingreso para su manutención.  
 
Figura 8. Porcentaje Frecuencia Laboral 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
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Según este ítem, la mayoría de las personas que ejercen un empleo, un 55% de la población 
trabajan habitualmente de lunes a viernes, para así obtener sus ingresos, base la mejora de 
sus condiciones de vida. Existe otro gran porcentaje de individuos que trabajan todos los días, 
que son un 35% de la población de la localidad de Usme, ya que los ingresos devengados de 
lunes a viernes no son suficientes para poder subsistir, lo que los obliga a trabajar todos los 
días para poder cubrir todas sus necesidades básicas, y, por otro lado, hay una minoría que 
trabaja los fines de semana, lo que les da la forma de conseguir sus ingresos y así poder llevar 
un modo de vida digno y mejorable. 
Figura 9. ¿Qué grado de escolaridad tienen? 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
Cuadro 3. Resultados sobre la población Localidad de Usme 
 
Nivel Escolaridad Resultado sobre Población Usme (640900 habt) 
Analfabetismo 6409 
Primaria Incompleta 160225 
Primaria Completa 192270 
Secundaria Incompleta 128180 
Secundaria Completa 128180 
Educación Superior 25636 
Fuentes: Encuesta aplicada - Alcaldía Mayor de Bogotá 
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A partir de la encuesta realizada dentro de programa de responsabilidad social de Yomasa, 
en conjunto con datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, podríamos inferir que nuestro 
indicador de educación es el resultado de la encuesta realizada a través de un muestreo 
aleatorio simple, donde se toma el resultado del muestreo y se hace una proporcionalidad 
frente a la población total de la localidad de Usme, donde se evidencia que gran parte de la 
población no gozan de excelentes niveles académicos, siendo causantes la deserción escolar 
en los niños, la falta de recursos económicos, motivos personales y conflictos, que genera 
pobreza y en su parte subdesarrollo, teniendo en cuenta que aún existe el analfabetismo de 
parte una pequeña población, ya que en el sector existen pequeñas parcelas y veredas donde 
se practica la agricultura, pero hay que tener en cuenta que la población ha tenido un esmero 
en salir adelante para generar mejores condiciones de vida. 
Según este ítem, podemos observar que 30% de los encuestados terminaron la primaria y un 
25% no la lograron terminar, un 20% son bachilleres y otro 20% tienen la secundaria 
incompleta, lo que nos indica que sus estudios son muy limitados, en gran parte por la falta 
de recursos económicos para poder haberlo continuado, sin embargo tienen profesiones que 
lograron aprender de forma empírica y de esta manera logran salir adelante, con un oficio y 
arte propio aprendido por la experiencia, el don y la observación de otras personas. Solo un 
5% de los encuestados priman de un programa de educación superior (en este caso posee un 
tecnólogo en gestión documental), que permite obtener mejores ingresos y mejores 
oportunidades laborales, de esta forma logra mejorar sus condiciones de vida y la de su 
núcleo familiar. 
Cuadro 4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por la población y el último año o 
grado aprobado en este nivel? 
Clase Concepto Cantidad Porcentaje 
1 Ninguno 68 3,87% 
2 Preescolar 5 0,28% 
3 Básica primaria (1° - 5°) 524 29,86% 
4 Básica secundaria (6° - 9°)  248 14,13% 
5 Media (10° - 13°) 655 37,32% 
6 Técnico 107 6,10% 
7 Tecnológico 47 2,68% 
8 Universitaria incompleta (sin título) 11 0,63% 
9 Universitaria completa (con título) 85 4,84% 
10 Especialización incompleta (sin título) 0 0,00% 
11 Especialización completa (con título) 3 0,17% 
12 Maestría incompleta (sin título) 1 0,06% 
13 Maestría completa (con título) 1 0,06% 
  Total 1755 100% 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
 
Figura 10. Grafica poblacional nivel de escolaridad 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta multipropósito Dane 
 
Para el nivel de escolaridad dado en el cuadro anterior, se demuestra que el 37.32% de la 
población es bachiller, seguido de un 29.86% que posee solo primaria culminada, y 
finalmente un 14.13% no completaron el bachillerato, lo que comprueba que existe un grave 
problema en cuanto a la forma académica, sin contar que un 4.15% carecen de estudios, lo 
que será más difícil a la hora de conseguir un empleo, solo un 14.53% tiene un posgrado o 
titulo de educación superior en la población. 
 
Cuadro 5. ¿Cuál es la principal razón para que la población no estudie? 
Clase Concepto Cantidad Porcentaje 
1 
 Considera que no está en edad de 
estudiar. 18 2,9% 
2  Considera que ya terminó 126 20,0% 
3 
 Costos educativos elevados o falta de 
dinero 148 23,5% 
4 
 Labores de la finca donde vive (Solo 
para Bogotá rural)  0 0,0% 
5 
 Debe encargarse de las labores 
domésticas o del cuidado de niño(a)s 
y otras personas del hogar (adu (...) 
36 5,7% 
6  Necesita trabajar o buscar trabajo 222 35,2% 
7 
 No le gusta o no le interesa el estudio 
21 3,3% 
8  Se casó o formó pareja 14 2,2% 
9  Falta de cupos 6 1,0% 
10 
 No existe centro educativo cercano o 
el establecimiento asignado es muy 
lejano 3 0,5% 
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11  Necesita Educación Especial 6 1,0% 
12  Por embarazo 17 2,7% 
13  Por enfermedad 4 0,6% 
14  Otra razón 10 1,6% 
    631 100,0% 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
 
Figura 11. Grafica poblacional de motivos de deserción académica. 
 
 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
Dando una breve descripción sobre los motivos de deserción escolar en la parte de la 
población, vemos que el 35%, un poco más del tercera parte del total, consideran que fue 
porque necesitaban trabajar para ayudar económicamente a su núcleo familiar, un 23% por 
los altos costos educativos o la falta de dinero, el 20% consideran que ya terminaron de 
aprender lo suficiente para afrontar la vida y un grupo considerable del 6% dicen que su 
obstáculo fue la crianza de los hijos, por la demanda de tiempo que les impidió continuar con 
sus estudios académicos. 
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Figura 12. ¿Cuánto gastó el hogar en total, en alimentos o bebidas no alcohólicas durante el 
último mercado mensual? 
 
 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
 
La gráfica elaboraba demuestra que el 51% de los habitantes consumen en la canasta familiar 
alrededor de $250.000 a $500.000 al mes, un 28% entre $150.000 y $250.000 y un 16% 
destina unos $50.000 y $150.000, lo que indica que el gasto en la canasta familiar es muy 
mesurado debido a los pocos ingresos que perciben la mayoría de la población. 
 
Cuadro 6. ¿El hogar tiene conexión a internet? 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 333 26,83% 
No 908 73,17% 
Total general 1241 100,00% 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
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Figura 13. Gráfica porcentual hogares con acceso a internet 
 
 
Fuente: Dane. Datos Encuesta Multipropósito 
Estos resultados dan una clara evidencia de que la población tiene un alto índice de personas 
que no cuentan con el servicio de internet en un 27%, mientras que el 73% ya cuenta con este 
indispensable servicio, aunque en los próximos seguirá creciendo esa cifra positiva ya que es 
una herramienta tan importante para acercarnos a las nuevas tecnologías y estar mas cercanos 
a clientes, familiares y amigos. 
 
Figura 14. ¿Con que servicios cuentan? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos básicos Encuesta aplicada  
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Bajo esta variable de consumo responsable, nos vamos a centrar en los servicios públicos, 
que actualmente ha tenido un avance dentro de la comunidad del Barrio Yomasa en los 
últimos diez años, sobre el tema de cobertura gracias al gobierno distrital en alianza con 
diferentes programas sociales que están involucrados dentro de la población, para dar un 
análisis más concreto dentro de cada servicio se pretende revisar si ello fue una constante en 
la condición de vida de un individuo o fue una carencia permanente. 
En síntesis, lo que observamos existe una gran cobertura de los servicios de agua y luz en el 
territorio, y a diferencia de años anteriores, los habitantes mejoran en su condición de vida, 
aunque debemos tener en cuenta que dichos servicios suelen tener cortes constantes por 
diferentes motivos, ya sea mantenimiento o un posible siniestro, que sufren de manera 
frecuente los usuarios, y este tiende a repetirse de forma paulatina. 
Para el servicio de gas natural, cabe recordar que ha sido un gran avance tecnológico el hecho 
de que ellos puedan disfrutar de este servicio, ya que en años anteriores les tocaba recurrir a 
la gasolina y a los cilindros de gas para poder cocinar sus alimentos, pero gracias a ello han 
mejorado gradualmente su estilo de vida, y va en crecimiento su número de usuarios. 
Por el lado de la telefonía y el internet han ido teniendo un crecimiento considerable, ya que 
estos servicios de 10 a 20 años atrás eran inexistentes, y parte de ello era los bajos recursos 
económicos de sus habitantes y la poca cobertura en redes, pero gracias a las nuevas 
tecnologías y a la globalización, se ha logrado aumentar los usuarios a estos servicios, 
teniendo en cuenta que hoy en día es casi indispensable contar con telefonía e internet. Cabe 
recordar que las empresas de telefonía móvil cuentan con planes cómodos para la población, 
como incluir internet, telefonía y televisión por cable en un solo ítem, lo que ha permitido 
que los habitantes accedan mucho más fácilmente a estos servicios, puedan recortar 
distancias con sus seres queridos y mejorar de forma significativa sus condiciones de vida. 
Bajo la encuesta realizada en el Colegio Ofelia Uribe de Acosta, el consumo responsable de 
la población está muy orientada a maximizar sus ingresos y consumir lo estrictamente 
necesario, en el caso de los servicios públicos, se pueden dar dos formar de interpretarlo, que 
cierta población gastaría lo necesario para ahorrar en el pago de dichos servicios, y de otro 
lado, no darle importancia al asunto y es ahí donde entraría a revisar que hábitos de consumo 
se podrían dar para cada variable. 
En el caso de la luz, se recomienda no dejar bombillos prendidos de manera innecesaria, 
utilizar los electrodomésticos solo cuando se encuentre algún individuo haciendo uso de ello 
y revisar tomas y cableado que se encuentre en buen estado, por el lado del agua, es no dejar 
llaves abiertas en los lavamanos, lavaplatos y ducha, consumir solo lo necesario ya que es un 
líquido vital, base para nuestra sobrevivencia, y particularmente no desperdiciarla. En el gas 
natural se aconseja que no dejemos las estufas con llave abierta, y consumir solo lo necesario, 
y finalmente por el lado de la telefonía e internet se recomienda solo utilizarlo en lapsos de 
tiempo, siendo este ítem el que ha mejorado oficialmente entre sus habitantes en los últimos 
años. 
 
 7. Análisis resultados relación consumo e ingreso 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta podemos dar a entender que los habitantes 
de Yomasa han tenido resultados representativos en cuanto a consumo, ya que han estado en 
constante crecimiento en cuanto a recursos y acceso a los servicios públicos, esto ha 
permitido que su nivel de vida este muy bien posicionada, y ha brindado un buen desarrollo 
a sus habitantes, ya que bajo el ítem de los servicios públicos se pretende que todos los 
habitantes cuenten con estos servicios básicos y lo cuiden. Frente a los recursos se está 
adoptando el tema de mejores hábitos de consumo, en donde se da a entender que los recursos 
son escasos, y que vale la pena poder regular su consumo para que todos podamos disfrutarlo 
y tenerlo por mucho tiempo. Sobre el tema de los ingresos, sus habitantes han desarrollado 
habilidades y han aprendido miles de profesiones como una fuente de generación de ingresos, 
y esto les permite obtener los productos de la canasta familiar y mejorar su estilo de vida, 
esto añade a que varios habitantes tienden a trabajar largar jornadas con la esperanza de que 
sus ingresos aumenten y así poder suplir todas sus necesidades a su vez se ha evidenciado 
que a mayor experiencia dentro de sus profesiones, su generación de ingresos será mucho 
más constante, y por consiguiente, a mayor grado de escolaridad, mayores oportunidades 
laborales y mayor nivel de vida dentro de su núcleo familiar. 
 
 
8. Conclusiones del documento 
 
Como resultado del informe presentado, es posible concluir que existe una relación entre la 
generación de ingresos y el consumo responsable, dado que para los habitantes de Yomasa 
al percibir ingresos a partir de habilidades y profesiones inculcadas empíricamente, les 
permite poder tener unas mejores condiciones de vida y el consumo también aumentará, sin 
embargo, debemos tener en cuenta que al darse este fenómeno, incide el consumismo de 
forma excesiva, que será nocivo para el individuo, ya que invertirá su nómina en cosas 
innecesarias y creará una forma de vida muy trastornada, es a partir que mediante los 
programas sociales que viene desarrollando diferentes entidades, en conjunto con la 
Universidad Católica de Colombia, se busca que la población reciba mediante talleres y 
capacitaciones sobre los buenos hábitos de consumo, tanto en su alimentación, vestido y 
presupuesto, y por consiguiente se pretende tener mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales para el bienestar colectivo y social.  
En la parte laboral, muchos de los habitantes tienen trabajos con el salario mínimo, a partir 
de numerosas actividades que les permite generar los ingresos de manera continua, siendo 
un trabajo formal que ellos ya tienen, y por medio de empleos formales que les permite tener 
un ingreso no progresivo, siendo así un trabajador independiente. 
Frente al acceso a internet ha mejorado progresivamente, pero falta que exista una buena 
cobertura del servicio, que indirectamente afectarán los niveles de comunicación de los 
hogares frente al mundo exterior, es decir, habrá brechas para la interacción de la comunidad 
con sus familiares, clientes y amigos, y de alguna manera aportara un conocimiento mas 
amplio frente al nivel educativo y laboral. 
En cuanto a los gastos de los hogares en la canasta familiar, hay un ligero presupuesto 
destinado a este rango, muchas veces por la ausencia de ingresos debido al desempleo y la 
ausencia de un salario justo que no permite que estos hogares gocen de una alimentación sana 
y puedan suplir sus necesidades básicas, también hay que recordar que el 99% no tienen 
periodicidad en la compra de los alimentos de la canasta familiar, es decir, van comprando 
sus productos acorde a cuando tengan presupuesto, lo que podría causar inestabilidad 
económica en sus núcleos familiares. 
Mientras en la parte educativa la gran mayoría de sus habitantes tienen un nivel de 
escolaridad entre primaria y secundaria, debido a factores monetarios que les ha impedido 
continuar con sus estudios, otros en cambio consideran que ya llegaron al punto ideal en 
educación y decidieron trabajar a temprana edad, y otros habitantes por el tema de los hijos. 
En el tema de los servicios públicos ha existido un crecimiento considerable ya que muchos 
hogares cuentan con todos estos servicios, sin embargo, hay ciertos habitantes que carecen 
de telefonía fija y recurren a las cabinas telefónicas y de igual forma con el gas natural, debido 
a la falta de una instalación adecuada de servicio, y debido a este factor su soporte para 
preparar los alimentos es el cilindro de gas, a pesar de estas falencias, esta comunidad tiene 
una buena cobertura desde los últimos 10 años. 
Esto permitirá ver el impacto que tiene estos resultados obtenidos como herramienta de 
seguimiento a la comunidad en aras de su bienestar. 
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